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ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 
Безумовно, визначення юридичної природи права користування землями 
для проведення розвідувальних робіт має важливе як теоретичне, так і прак-
тичне значення. Залежно від того, до якого виду прав (речових, зобов’язальних 
чи змішаних) відноситься право користування земельною ділянкою для про-
ведення розвідувальних робіт, має вирішуватись питання щодо особливостей 
його виникнення, оформлення, здійснення, припинення, захисту та ін. Наведені 
обставини зумовлюють необхідність проведення детального та комплексного 
аналізу права користування земельними ділянками для проведення розвідуваль-
них робіт з метою визначення його юридичної природи. 
Віднесення землі чинним Цивільним кодексом України до об’єктів нерухо-
мості та наявність у Земельному кодексі України правових приписів, які прямо 
передбачають необхідність регламентації певної групи земельних відносин Ци-
вільним кодексом, дає підстави при визначенні правової природи використання 
земель для проведення розвідувальних робіт звернутись до положень цивільно-
правової доктрини. Традиційно у складі цивільно-правових відносин виокрем-
люють зобов’язальні, речові та інші правовідносини. Питання щодо особливос-
тей зобов’язальних правовідносин започатковане у проблемі дуалізму цивіль-
ного права, тобто його поділу на речове і зобов’язальне. У зв’язку з цим спе-
цифіку зобов’язальних правовідносин логічно буде виявляти у порівнянні їх із 
речовими правовідносинами. 
Речові права на землю (земельну ділянку) реалізуються їх носієм безпосе-
редньо щодо об’єкта права, в тому числі щодо конкретної земельної ділянки. Ці 
права вважаються такими, що мають пріоритет перед зобов’язальними правами. 
Вони характеризуються низкою ознак: відчужуваність, захист цих прав за допо-
могою речово-правових позовів (передовсім негаторного та віндикаційного), 
право слідування, яке означає, що зміна власника речі не призводить до при-
пинення речового права на цю річ, та ін. 
Окрему групу окрім речових прав на землю складають зобов’язальні права, 
які принципово відрізняються від речових прав. Під зобов’язальними правами 
на землю прийнято розуміти права, які передбачають конкретні можливості 
щодо земельних ділянок. Ці можливості реалізуються носієм права не безпосе-
редньо, а через поведінку зобов’язаних суб’єктів. Йдеться, зокрема, про конк-
ретні дії цих суб’єктів або ж утримання від дій. Коло зобов’язальних прав 
фактично є потенційно не обмеженим. Сторони можуть встановлювати договір-
ним шляхом будь-які зобов’язальні права, які не суперечать закону.  
З цього приводу в літературі пропонується наступне вирішення даної проб-
леми − у разі якщо існує потреба отримати усталене, стабільне право, при 
здійсненні якого суб’єкт буде самостійно вступати у відносини із третіми 
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особами, − слід встановити речове право. Якщо ж потреби для користувача 
вступати у відносини із третіми особами просто немає, а саме право необхідно 
встановити дуже оперативно та/або на невеликий строк – у цих випадках 
адекватним правовим інструментом, виступає, зазвичай, зобов’язальне право. 
Право особи на проведення розвідувальних робіт, яке виникає на підставі 
відповідної угоди, навряд чи можна вважати речовим правом на земельну 
ділянку. Спеціалізована організація, яка буде виконувати розвідувальні роботи, 
може лише вимагати від власника чи землекористувача тимчасово зайняти 
земельну ділянку або її частину для відповідних потреб. При цьому слід 
наголосити, що право на виконання розвідувальних робіт є невідчужуваним.  
В земельно-правовій літературі слушно підкреслюється, що право корис-
тування земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт відрізня-
ється від права земельного сервітуту наступним:  
по-перше, можливість виникнення права користування земельною ділян-
кою для проведення розвідувальних робіт не пов’язана із наявністю у 
користувача іншої земельної ділянки, тоді як земельний сервітут здебільшого 
встановлюється для обслуговування певної земельної ділянки, яка перебуває у 
власності (користуванні) особи, котра потребує встановлення земельного 
сервітуту; 
по-друге, набуваючи право користування земельною ділянкою для прове-
дення розвідувальних робіт, суб’єкт земельних правовідносин, як правило, має 
на меті господарське використання земельної ділянки, тоді як встановлення зе-
мельного сервітуту не передбачає користування земельною ділянкою як 
самоціль, а обслуговує інші потреби особи; 
по-третє, земельний сервітут може бути встановлений договором, законом, 
заповітом або за рішенням суду, право ж на користування земельною ділянкою 
для проведення розвідувальних робіт може виникати на підставі угоди про 
використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт. 
Поділяючи висловлені судження слід звернути увагу і на те, що сервітутне 
право – це право речове, а право користування земельною ділянкою для прове-
дення розвідувальних робіт за своєю юридичною природою відноситься до 
права зобов’язального. Як раніше зазначалося, найбільш оптимальним видаєть-
ся підхід, за яким забезпечення спрощеного порядку виникнення права на про-
ведення розвідувальних робіт пов’язане із зобов’язальним, а не з речовим 
правом.  
Представники земельно-правової науки, які досліджують зобов’язальні 
права користування земельною ділянкою, констатують, що сьогодні склалась 
наступна ситуація: будь-яке користування земельною ділянкою, що не підпадає 
під дію спеціальних правил (постійне користування, суперфіцій тощо), можна 
кваліфікувати як оренду або сервітут, які вимагають укладення складних дого-
ворів, що досить довго розробляються на підставі спеціального різновиду зем-
левпорядної документації. Все це спричиняло і спричиняє економічну недо-
цільність укладення договору оренди або договору на встановлення сервітуту у 
випадку оформлення прав щодо тимчасового зайняття земельної ділянки з ме-
тою проведення розвідувальних робіт. 
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Викладене дозволяє стверджувати, що право користування тимчасово 
зайнятою земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт слід вва-
жати безтитульним правом землекористування, яке за своєю правовою приро-
дою належить до зобов’язального права. Це зобов’язальне право невиключного 
(неповного) строкового володіння та користування тимчасово зайнятою зе-
мельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт є невідчужуваним і 
повинно бути оформлене угодою спеціалізованої організації, яка має намір 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ  
У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
Інтенсивна діяльність людини, як відомо, призводить до значної зміни 
навколишнього природного середовища, а також всієї екосистеми. Зміни в стані 
земель в межах населених пунктів зумовлюють необхідність регулярних спо-
стережень за даними землями та оцінки їх стану. 
Важливою функцією управління в сфері земельних відносин, в результаті 
здійснення якої повинні акумулюватися відомості про стан земель, виступає їх 
моніторинг. Відповідно до ч. 1 ст. 191 Земельного кодексу України моніторинг 
земель − це система спостереження за станом земель з метою своєчасного ви-
явлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних про-
цесів. Зазвичай його поділяють на моніторинг використання земель та стану 
земель. В рамках моніторингу використання земель здійснюється спостере-
ження за використанням земель та земельних ділянок відповідно до їх цільо-
вого призначення. Зазначимо, що земельну ділянку слід розглядати як поняття 
тривимірне, об’ємне, що включає наземні, надземні і підземні території. 
У межах моніторингу стану земель населених пунктів здійснюється спо-
стереження за зміною кількісних і якісних характеристик земель. Йдеться про 
урахування даних результатів спостережень за станом ґрунтів, їх забрудненням, 
засміченням, деградацією, порушенням земель, оцінки та прогнозування змін 
стану земель. Оцінка якісного стану земель в межах населених пунктів полягає 
у визначенні характеристик за допомогою кількісних і якісних показників, 
включаючи містобудівні та інші характеристики рівня придатності земель для 
забудови, відомості про інженерно-геологічні умови, екологічний стан земель і 
міського середовища, про природно-технологічні властивості земельних діля-
нок, про поліпшення земель та ін. 
Оцінка якості земель не може здійснюватися без урахування певного функ-
ціонального призначення території, оскільки вимоги освоєння для територій 
різного функціонального призначення неоднакові. Так, наприклад, для тери-
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